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 RESUMEN!
La! resolución! de! problemas! ha! jugado! un! papel! fundamental! en! el! desarrollo! de! la! matemática.! Hoy! día! se!
reconoce! ampliamente! la! importancia! de! la! misma! como! una! estrategia! didáctica! eficaz,! y! por! esa! razón! es!
necesaria! su! aplicación! en! las! aulas! de! clase.! Lo! anterior! conlleva! a! que! los! estudiantes! conozcan! acerca! de! la!
diferencia! entre! ejercicio! y! problema,! cómo! fue! la! evolución!de! la! resolución!de!problemas,! algunos!modelos! y!




Problem! Solving! has! played! a! key! role! in! the! development! of! mathematics.! Today! it! is! widely! recognized! the!
importance!of!it!as!an!effective!teaching!strategy!that!allows!students!to!revise!acquired!mathematical!knowledge!
and! thought! processes! enabled.! Awareness! on! the! application! in! the! classroom! is! required.! Problem! solving!























largo! de! la! historia,! nuevos! conceptos! y! teorías!matemáticas,! a! partir! de! los! esfuerzos! realizados! por!
muchos!matemáticos!al!intentar!resolver!algunos!problemas.!
!
Hoy! día! se! reconoce! ampliamente! la! importancia! de! la! resolución! de! problemas! como! una! estrategia!




















Mediante! esta! estrategia! el! alumno! utiliza! y! repasa! conocimientos!matemáticos! adquiridos,! activa! los!
procesos!de!pensamiento,! fomenta! la!creatividad,! la!constancia,!perseverancia!y,!observa! la!aplicación!
de!la!matemática!en!el!contexto!en!el!cual!se!desenvuelve!y!en!otras!áreas!de!la!ciencia.!
!










Debemos! establecer! la! diferencia! entre! los! conceptos! de! “ejercicio”! y! “problema”.! Hacer! un! ejercicio!
consiste!en!la!aplicación,!en!forma!mecánica,!de!algoritmos!y!de!conocimientos!adquiridos;!el!tiempo!es!
previsible! y! no! hay! demasiada! carga! afectiva! en! la! persona! que! lo! resuelve.! Resolver! un! problema!





Según!Perales! (1993),! “problema!podría! ser!definido!genéricamente!como!cualquier! situación!previa!o!
espontánea! que! produce,! por! un! lado! un! cierto! grado! de! incertidumbre! y! por! otro,! una! conducta!
tendiente!a!la!búsqueda!de!su!solución”!(p.170).!
!
El! glosario! del! programa! de! estudio! de! sexto! grado! presenta! la! siguiente! definición! de! problema:!







para! enfrentarse! a! las! exigencias! de! la! sociedad! en! que! vivimos.! La! resolución! de! problemas! es! una!
contribución! importante! para! tal! fin,! pues! con! ella! el! estudiante! puede! visualizar! la! utilidad! de! la!
matemática!en!el!mundo!que!le!rodea.!
!
No!podemos! considerar! la! resolución!de!problemas! como!una! tendencia!nueva!en! la! enseñanza!de! la!
matemática.! Desde! tiempos! antiguos! se! ha! ido! transmitiendo! todo! el! caudal! de! conocimientos!
acumulados! por! la! humanidad! durante! milenios! y! se! observa! que! muchos! conceptos! y! métodos!







hasta!mediados!de! la!década!de! los!70!cuando,! coincidiendo!con! la!búsqueda!de!una!nueva!visión!global!
para!el!currículum!de!Matemática!en!la!enseñanza!obligatoria,!se!plantea!la!Resolución!de!Problemas!como!
un!campo!autónomo!sobre!el!cual!trabajar!e!investigar!sistemáticamente!(p.!82).!








prácticos! e! instrucciones! para! la! resolución! de! problemas,! los! cuales! en! su! mayoría! aparecen! en! un!
tratado!de!Álgebra!escrito!por!Omar!Khayyan!en!el!siglo!XII.!
!
El! filósofo!y!matemático! francés!René!Descartes! (1596J1650),! conjeturó! la!existencia!de! reglas!básicas!




Leonhard!Euler! (1707J1783),!matemático!y! físico!suizo,!no! llegó!a!plantear!reglas!para! la!resolución!de!
problemas,!pero!su!praxis!pedagógica!estuvo!impregnada!de!la!heurística.!
En!los!trabajos!de!Lógica!de!Bernardo!Bolzano!(1781J1848),!éste!dedicó!una!extensa!parte!a!la!heurística!








respecto! al! acto! creativo:! a)! saturación,! que! implica! trabajar! conscientemente! en! el! problema! hasta!




problemas:! a)! documentación,! que! significa! leer,! informarse,! discutir,! comprender;! b)! preparación,!
donde!se!aplica!ensayo!y!error!en!diferentes!hipótesis!y!es!válido!cambiar!de!actividad!si!no!se!consigue!





of! Thought”! de! 1926,! propone! cuatro! fases! del! proceso! creador:! a)! ! preparación,! ! b)! incubación,! c)!




conducirá! a! la! compresión!de! los!mecanismos!de! la! situación;! se! continúa! con!un!período! inconsciente!o!
semiconsciente!de! incubación!de! las! ideas!con! las!que!se!ha!trabajado!en! la! fase!anterior;!a! la! incubación!







En!1945!aparece!un! libro! titulado!“How!to!Solve! it”!del!matemático,!de!origen!húngaro,!George!Polya!
(1887J1985).! En! el! libro! su! autor! proporciona! heurísticas! para! resolver! problemas,! y! sugiere! que! los!
profesores!de!matemática!deben!estimular!la!curiosidad!de!sus!estudiantes!planteándoles!problemas!a!




















conjeturas,! las! pruebas! y! justifica! y! las! reformula! si! es! necesario,! tratando!de! reconducir! el! proceso! y!
ensayar!nuevos!caminos.!
!
Fase"de"Revisión,"esta! fase! conlleva! tres!momentos:! revisión,! reflexión! y!extensión.! Se! reflexiona!para!









lectura,!proceso! iniciado!al!momento!que! la!persona! lee!el!problema!en!voz!alta;!b)!análisis,!que!es! la!
comprensión!del! problema,! la! selección!de! la! perspectiva! apropiada,! la! simplificación!o! reformulación!
del!problema;!c)!exploración,!es!una!búsqueda!de!información!importante!que!puede!incorporarse!en!la!








a) Los! conocimientos,! los! cuales! Schoenfeld! califica! como! “recursos”,! se! refieren! a! definiciones,!
algoritmos,!fórmulas!y!todas!las!nociones!necesarias!para!enfrentarse!al!problema.!
b) Las!estrategias!de! resolución!de!problemas,! comienzan!con!Polya!cuando!plantea! las!cuatro!etapas!
para!resolver!un!problema,!acompañadas!de!un!conjunto!de!preguntas!relacionadas!con!cada!una!de!
ellas;!las!cuales!consideran!ideas!acerca!del!uso!de!diferentes!métodos!heurísticos.!




Según! Barrantes! (2006),! en! su! artículo! Resolución! de! Problemas,! señala! que:! para! Schoenfeld,! las!
creencias! se!encuentran!determinadas!por!un!marco!general!denominado!“Creencias! sociales! sobre! la!
Matemática”,!en!el!cual!están!inmersas!las!creencias!del!profesor!y!del!estudiante.!
!
En! lo! que! respecta! a! las! creencias! de! los! estudiantes,! los! pensamientos! más! frecuentes! son:! los!
problemas!matemáticos!tienen!una!sola!respuesta.!La!única!forma!de!resolver!un!problema!es!la!misma!
que!el! docente! imparte!en! su! clase.! Esto!es!muy!difícil! con! lo! cual! se!produce! la!pérdida!de! interés! y!
bloqueo.! La!matemática! es! una! serie! de! reglas! que! se! deben!memorizar.! Las!matemáticas! no! tienen!
relación!con!el!mundo!real.!
!















Por! todo! lo!mencionado!anteriormente!consideramos!que!es!necesaria! la! toma!de!conciencia!sobre! la!
aplicación! de! la! resolución! de! problemas! en! nuestras! aulas! de! clase,! como! un! eje! principal! para! el!
desarrollo!del!estudiante.!Este!taller!constará!de!dos!partes:!
!





resolución! de! problemas;! luego,! se! presentarán! diferentes! modelos! utilizados! en! la! resolución! de!
problemas!y!se!discutirán!sobre!los!más!acordes!para!la!enseñanza!y!aprendizaje!de!los!estudiantes!y,!
por! último! se! complementará! la! discusión! con! los! factores! que! intervienen! en! la! resolución! de!























contigua,! si!está!vacía;!b)! saltar!por!encima!de!una! ficha!de!diferente!color! siempre!que! la! casilla!que!
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